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巻
頭
の
こ
と
ば
毎
年
三
月
に
な
る
と
、
学
校
法
人
聖
学
院
の
諸
学
校
・
園
は
、
卒
業
の
時
節
を
迎
え
ま
す
。
二
〇
一
四
年
度
も
主
な
る
神
様
に
祝
福
さ
れ
た
式
が
次
々
に
挙
行
さ
れ
ま
し
た
。
三
月
七
日
の
聖
学
院
高
等
学
校
を
皮
切
り
に
、
一
四
日
の
聖
学
院
大
学
・
大
学
院
、
一
九
日
の
聖
学
院
小
学
校
ま
で
、
一
〇
校
が
そ
れ
ぞ
れ
つ
つ
が
な
く
終
了
し
、
私
は
六
校
の
式
に
列
席
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
感
想
を
少
し
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
巻
頭
の
こ
と
ば
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
各
校
・
園
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
が
濃
く
出
て
い
ま
し
た
。
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
学
生
・
生
徒
・
児
童
・
園
児
た
ち
が
証
書
を
手
に
し
た
と
き
の
表
情
で
す
。
こ
の
日
を
迎
え
ら
れ
た
喜
び
と
感
謝
、
そ
し
て
満
足
感
が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
勿
論
こ
れ
か
ら
の
生
活
が
不
安
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
人
も
お
ら
れ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
聖
学
院
で
培
わ
れ
た
建
学
の
精
神
に
よ
る
教
育
は
、
た
と
え
て
言
う
な
ら
ば
、
質
の
良
い
葡
萄
酒
の
よ
う
に
、
時
と
と
も
に
熟
成
さ
れ
て
い
く
よ
う
で
す
。
卒
業
し
て
か
ら
歳
を
経
る
ご
と
に
、
各
学
校
・
園
で
行
わ
れ
て
い
た
礼
拝
を
懐
か
し
く
思
い
、
親
の
小
言
の
よ
う
に
後
か
ら
効
い
て
く
る
の
で
す
。
こ
れ
は
多
く
の
卒
業
生
の
口
か
ら
聞
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
教
育
に
ご
尽
力
さ
れ
て
き
た
教
職
員
、
ご
家
族
、
関
係
者
の
お
ひ
と
り
お
ひ
と
り
に
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
さ
て
、
今
年
度
の
学
校
法
人
聖
学
院
全
体
の
卒
業
生
総
数
は
一
二
九
二
名
（
聖
学
院
ア
ト
ラ
ン
タ
国
際
学
校
を
除
く
）
と
報
告
を
受
け
て
い
ま
す
。
こ
の
数
字
が
多
い
と
思
う
か
少
な
い
と
思
う
か
は
、
人
そ
れ
ぞ
れ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
一
九
〇
三
年
（
明
治
三
六
年
）
の
聖
学
院
神
学
校
設
立
か
ら
数
え
る
な
ら
ば
、
何
名
の
卒
業
生
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
決
し
て
少
な
い
数
字
で
は
な
い
は
ず
で
す
。
な
か
に
は
四
代
目
の
聖
学
院
生
が
聖
学
院
大
学
に
籍
を
お
い
て
お
ら
れ
る
の
も
事
実
で
す
。
卒
業
生
に
愛
さ
れ
て
こ
そ
存
続
で
き
る
の
が
私
立
学
校
で
す
。
少
子
高
齢
化
が
問
題
と
さ
れ
る
昨
今
で
す
。「
選
ぶ
大
学
」
か
ら
「
選
ば
れ
る
大
学
」
へ
、
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
に
学
校
を
取
り
巻
く
環
境
は
厳
し
さ
を
増
す
一
方
で
す
。
し
か
し
、
聖
学
院
は
一
〇
〇
年
を
越
え
て
「
変
え
て
は
な
ら
な
い
も
の
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
り
聖
書
で
す
。
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
一
五
章
一
六
節
、「
あ
な
た
が
た
が
わ
た
し
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
。
わ
た
し
が
あ
な
た
が
た
を
選
ん
だ
」
と
主
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
ま
し
た
。
入
学
式
や
卒
業
式
に
た
び
た
び
用
い
ら
れ
る
聖
句
で
す
が
、
こ
れ
は
教
職
員
も
真
摯
に
聞
く
べ
き
言
葉
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
貧
し
く
弱
い
私
ど
も
で
す
が
、
神
に
選
ば
れ
た
群
れ
で
あ
る
に
違
い
な
い
か
ら
で
す
。
こ
の
こ
と
の
真
の
意
味
が
わ
か
る
な
ら
ば
、
在
校
生
、
卒
業
生
、
そ
し
て
教
職
員
は
ひ
と
つ
に
な
れ
る
は
ず
で
す
。
そ
こ
か
ら
確
か
な
希
望
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
三
月
は
別
名
「
夢
見
月
」
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
卒
業
証
書
を
手
に
し
、
聖
学
院
を
巣
立
っ
て
い
く
後
ろ
姿
を
追
い
な
が
ら
、
彼
ら
の
一
〇
年
、
二
〇
年
後
を
夢
見
ま
し
た
。
そ
し
て
百
余
年
前
の
教
職
員
た
ち
は
何
を
夢
見
て
卒
業
生
を
世
に
送
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
式
で
も
あ
り
ま
し
た
。
聖
学
院
キ
リ
ス
ト
教
セ
ン
タ
ー
所
長
山
口
博
